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年　齢 20～ 21歳 203 66.8 
22～ 29歳 44 14.5 
30～ 47歳 40 13.2 
不　明 17 5.6 
性　別 男　性 27 8.9 
女　性 275 90.5 
不　明 2 0.7 
社会人経験 な　し 234 77.0 
あ　り 66 21.7 
不　明 4 1.3 
社会人経験者の経験年数
5年未満 12 18.1 
 5年以上～ 10年未満 24 36.4 
10年以上～ 15年未満 12 18.1 
15年以上 12 18.1 





























































































































































































































































































































































































実習場面 項目数 中・低達成感 高達成感 高達成感者割合 Kendallのタウ b ｐ値
人数 人数 ％
患者との関わり
0 64 8 11.1 0.252 <0.001
1 54 15 21.7 
2 35 16 31.4 
3 41 28 40.6 
4 23 20 46.5 
実習記録
0 35 1 2.8 0.236 <0.001
1 70 19 21.3 
2 65 34 34.3 
3 47 33 41.3 
グ ル ー プ メ ン
バーとの関わり
0 5 0 0.0 0.147 0.001
1 2 1 33.3 
2 16 0 0.0 
3 17 5 22.7 
4 177 81 31.4 
臨床指導者・教
員との関わり
0 1 0 0.0 0.166 0.001
1 12 1 7.7 
2 34 4 10.5 
3 89 37 29.4 
4 81 44 35.2 
自分自身
0 5 0 0.0 0.28 <0.001
1 26 2 7.1 
2 43 10 18.9 
3 82 23 21.9 
4 61 52 46.0 
既習学習
0 9 0 0.0 0.103 0.037
1 13 1 7.1 
2 17 8 32.0 












































要因 項目数 中・低達成感 高達成感 高達成感者割合 Kendallのタウ b ｐ値
人数 人数 ％
自分要因
0 1 0 0.0 0.325 <0.001
1 3 0 0.0 
2 4 0 0.0 
3 10 0 0.0 
4 18 2 10.0 
5 30 4 11.8 
6 47 11 19.0 
7 42 18 30.0 
8 44 21 32.3 
9 18 31 63.3 
周囲・環境要因
0 0 0 － 0.265 <0.001
1 5 0 0.0 
2 17 2 10.5 
3 30 1 3.2 
4 76 27 26.2 
5 73 35 32.4 
6 16 21 56.8 
混合要因
0 2 0 0.0 0.292 <0.001
1 4 0 0.0 
2 6 0 0.0 
3 7 3 30.0 
4 46 8 14.8 
5 77 21 21.4 
6 51 32 38.6 
7 24 23 48.9 
1）項目数：実習場面に含まれる実習状況のうち，経験有とした実習状況の項目数
2）高達成感者割合：経験有とした実習状況の項目数にあてはまる看護学生のうち高達成感者である割合．








































実習場面 実習状況 オッズ比 要因
患者との関わり
患者とコミュニケーションがうまくとれた 1.69 # 混合
患者にケアを受け入れられた 混合
ケアで患者が喜んだ 自分





































































































































































Relation between the experiences and the sense of 
accomplishment of student nurses in the clinical trainings.   
Rui IKI1) , Nanami SOGA1), Rena TANAKA1), Yui CHAYAMA1), Maya NEDUKA1)
Miyuki YAMAGISHI1), Keiko TERANISHI2), Yuchi NARUSE2)
1)  The former Toyama Prefectural School of Nursing, Midwifery and Public Health,
Department of Public Health
2) University of Toyama
Abstract
Objects
  An object was to clarify a relation between the experiences and the sense of accomplishment of student 
nurses in the clinical trainings.
Method
  A self-administered questionnaire survey was conducted targeting 312 third-graders of the three-year 
course in nursing schools in Toyama, with a valid response rate of 97.4 percent. We examined the sense of 
accomplishment and experiences on twenty-two scenes or situations in the trainings, and analyzed these 
relationships.
Results
  Regarding twenty scenes or situations in the trainings, a positive relationship between the experience 
and sense of accomplishment was recognized, and the experience of six items related high sense of 
accomplishment by multiple logistic analysis. In all scenes or situations, as the number of experiences 
increased, the ratio of the high sense of accomplishment increased. After all scenes or situations 
categorization into three factor groups, the same result was seen. 
Conclusion 
  The ratio of the students with the high sense of accomplishment rose as the number of experiences in the 
scenes or situations in the clinical trainings increased. It is important to prepare environment beneficial 
for student nurses to gain a great deal of experience in the clinical trainings because various experiences 
infl uence improving the sense of accomplishment. 
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